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RESUMEN 
En estos momentos resulta extraordinanamente uttl reflexionar sobre compe-
tencias: elementos claves y aportacoón central del Importante goro al que stamos 
asistoendo en el avance 1mparable haeta el Espac1o Europeo de Educac1ón Superior 
Este articulo presenta un estudio sobre el grado de oncorporac1on de las planteadas 
para la titulación de Maestro de Educac1ón Infantil en las guias docentes del ai\o 
académoco 2009/2010. En consecuencia. el traba¡o que se presenta a continuación 
es fruto del contraste entre los dos elementos soguoentes a) Competencias gené-
ricas y especificas del titulo en cuestión, y b) Guia de Adaptac1ón Partocular. En 
concreto, lo que se persigue es descubrir de qué manera se están implantando las 
competencias en las fichas de las asignaturas y so realmente se está hac1endo de 
una forma efectiva. 
Palabras clave: E. Infantil, Competencias, Trabajo Cooperativo Comumcac1ón . 
Marco Europeo, Programa Formativo. 
ABSTRACT 
Nowadays it is extraordinarily useful reflecting on competences· key elements 
and main contribution of the remarkable turn we are attending regarding the unstop-
pable advance toward the European Higher Educatoon Area. This artocle represents 
a research on the degree of the incorporation of the above mentioned competences 
for the degree as a teacher of toddlers according to the teaching guidelines of the 
course 2009/2010. As a result , this paper is the fruit of the contras! between the 
following elements: a) Generic and specific competences of the already mentooned 
degree and; b) Specific Adaptation Guide (guia de adaptación particular). Specl fi -
cally, the aim of this paper is to find out the way these competences are being imple-
mentad in subject sheets and if it is being done with effectiveness. 
Keywords : Teaching toddlers, Competences, Co-operativa work, Communica-
tion, European Framework, Educational programme. 
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PREÁMBULO 
Una competencia es ·una capac1dad aprendida para realizar adecuadamente 
una tarea, func•ones o rol" (Roe 2002, en Roe. R 2003. 4). El discurso de las com-
petencias res1de en el d aro propósito de la formación personal de los estudiantes 
pretendiendo con ellas la cualificación profes1onal de los mismos. su formación para 
el mundo del trabajo .. , pero tamb1én el desarrollo de su sensibilidad hacia las rea-
lidades en las que viven . sensibilidad que ha de traducirse en compromiso social, 
en act1tudes de critica, de interés y de traba¡o solidario, de generosidad, iniciativa y 
colaboración. Concretando, las competencias constituyen un espacio para la forma-
ción integral de las personas 
Puede af1rmarse que las competenc1as son el territorio en el que se mscriben 
las final idades formativas y donde se concreta un determinado modelo profesio-
nal. Éstas ofrecen el horizonte formativo global de una titulación, describiendo una 
perspectiva pragmática Entre la formación académica, personal y profesional. las 
competencias han de ser necesariamente aplicadas a contextos reales y de modo 
Integrado. Su desenvolvimiento implica el trabajo conjunto del profesorado de la 
titulación, ya que de ninguna manera se pueden perseguir de forma aislada. La 
adquisición de las mismas exige un marco temporal amplio, la reiteración de los 
procesos y la puesta en práctica de los conocimientos en contextos reales. Todo 
ello, obv1amente , no se puede alcanzar desde una sola disciplina. El nuevo enfoque 
formativo afecta , pues, a todos los docentes de la especialidad y requiere la crea-
ción de estructuras organizativas que aminoren la enorme distancia surgida de la 
organ1zación departamental de la docencia . 
Otra característica de las competencias es su valor como nexo entre la insti-
tución universitaria -tradicionalmente cerrada- y la realidad social y laboral a la 
que se debe Y es que, lejos de ser concebidas abstractamente como un sistema 
estático e inmanente, las competencias son consideradas como acción y, por tanto, 
como actividad susceptible de lograr el acercamiento de la universidad y los acon-
tecimientos sociales. 
En definitiva , las competencias constituyen un puente entre formación académi-
ca y problemática sociolaboral. Nos sitúan ante procesos formativos en los que el 
saber hacer y el saber ser toma relevancia sobre el saber, la única linea de actua-
cion que existia anteriormente. 
Después de haberse instaurado durante los últimos cuatro años en la Facu ltad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba el Proyecto Piloto de Im-
plantación del Crédito Europeo en la especialidad de Educación Infantil, analizare-
mos el grado de inclusión de las competencias en las asignaturas de cara a extraer 
conclusiones que reviertan en la mejora de la formación del alumnado. En concreto, 
con el análisis que presentamos a continuación hemos pretendido examinar si la 
incorporación de éstas en la programación docente es ya una realidad contrastada 
o todavía un desiderátum. Claro que entendemos que la implantación es un proceso 
evolutivo y que por tanto requiere un tiempo. 
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2. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS DEL MAESTRO DE 
EDUCACION INFANTIL 
o 
uno de los mayores problemas a oa hora de ada tamos al marco d Espacao Euro-
peo de Educaaón Superior (EEES) es el estableom1en e las compet noa · que se 
traba¡an en cada as1gnatura En la Facultad de CienCiaS de la Educaaon ·e etabornn 
cod1ficac1ones de las competenc1as tanto genencas como espec1ficas a pa•l•r d la 
recog1das en los datos expresadas en el ProyectoTumng 1nctuidas comoAne o 111 en la 
normas de la convocatoria de la Junta de Andalucía para los proyectos piloto del curso 
académico, en este caso el 20091201 O. y la Guia andaluza ECTS de las t•tulaC10nes oe 
Maestro. Esta codificación permite realiZar con postenondad un anahs•s de frecuenoa 
de las competencias más valoradas por los docentes de la Facultad 
Sobra remarcar la importancia de la 1mplantac1ón y el tratam1ento de las compe-
tencias a nivel tanto específico de cada as1gnatura como de traba¡o cooperativo y 
común de todo el equipo docente para que este proceso se lleve a cabo. 
En el caso de la Facultad de Ciencias de la Educac1ón de Córdoba. y más con-
cretamente hablando sobre la especialidad de Educac1ón Infantil. las competenc1as 
que recoge la Gula Docente son las que se presentan a continuación: 
2.1. Competencias Generales: 
A. Capacidad de análisis y síntesis 
B. Capacidad de organizar y plamficar 
C. Conocimientos generales básicos 
D. Solidez en los conocimientos básicos de la profes1ón 
E. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
F. Conocimiento de una segunda lengua 
G. Habilidades elementales en informática 
H. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes 
l. Resolución de problemas 
J. Toma de decisiones 
K. Capacidad de critica y autocritica 
L. Trabajo en equipo 
M. Habilidades en las relaciones interpersonales 
N. Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario 
O. Habil idad para comunicar con expertos en otros campos 
P. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
Q . Reconocimiento a la diversidad y la multiculturahdad 
R. Compromiso ético 
S. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica 
T. Capacidad para un compromiso con la cal idad ambiental 
U. Habilidades de investigación 
V. Capacidad de aprender 
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W Capactdad de adaptacton a nuevas situactones 
X. Capaodad de generar nuevas ideas (creattvtdad) 
Y. Ltderazgo 
Z Comprenstón de culturas y costumbres de otros países 
AA Habtlidad para trabajar de forma autónoma 
BB Planificar y dtngtr 
ce lntctattva y espíntu emprendedor 
DO. nquietud por la caltdad 
EE lnqutetud por el éxtto 
2.2. Competencias Especificas : 
2.2 .1. Competencias Cognitivas (saber) 
o 
1 1 Poseer conocimientos psicológtcos. pedagógicos, curriculares, didácticos, 
epistemológtcos y sociales sobre el mundo de la infancia, referidos espe-
ctalmente al periodo 0-6 años 
1.2. Conocer las característtcas de las organizaciones educativas que atienden 
a los niños y mñas de 0-6 años 
1.3. Poseer unos conocimientos básicos de las TIC y de una segunda lengua 
para aplicarlos en contextos formativos 
2.2.2. Competencias procedimentales (saber hacer) 
2.1. Tomar decisiones fundamentadas al organizar, planificar y realizar interven-
ciones educativas, teniendo en cuenta el análisis del contexto educativo de 
la etapa 0-6 años 
2.2. Conocer y desarrollar una metodología activa, partícipativa y creativa que 
permita el desarrollo de una educación integral en la infancia 
2.3. Investigar sobre la propia práctica , introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora 
2.4. Emplear recursos diversificados que contribuyan a mejorar la experimenta-
ción y el aprendizaje del alumnado de Infantil 
2.5. Adquirir las estrategias necesarias que les permitan comunicarse con las 
familias para establecer criterios de actuación coherentes e implicarlas en 
la dinámica del centro 
2.6. Observar y evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo y el 
aprendizaje del alumnado de 0-6 años, introduciendo las medidas educati-
vas necesarias para atender sus peculiaridades personales 
2.2.3. Competencias actitudinales (saber ser) 
3.1. Mostrar inquietud e ilusión por la importante labor educativa que se desarro-
lla en la infancia 
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3.2. Ser senstble a la nueva rea tdad soetal, plural dtversa y m IUcultural e$~· 
rrollando estrategias para la ¡ncfuston educativa socral 
3.3 Comprometerse en actuacrones para desarrollar la rgua dad de oportunt· 
dades y compensar las destgualdades de ongen que a ectan a la rnfanCia 
cuando 1ngresa en el centro 
3.4. Colaborar con los dtstintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 
3 .5 Poseer una actitud de respeto. afecto y aceptacrón en el centro ~·en el aula 
que facilite las relaciones rnterpersonales y la autoest1ma del alumnado rn-
fantil 
3.6. Potenciar una actitud pos11iva ante la formación continuada . entendiendo 
que el hecho educativo es una tarea 1nacabada y mejorable 
3. ANÁLISIS DE DATOS RECOGIDOS EN LA GUÍA DE ADAPTACIÓN PARTICU-
LAR PARA LA TITULACIÓN DE MAESTRO DE E. INFANTIL DEL PROYECTO 
ECTS. CURSO 2009/2010. 
De un análisis exhaustivo de la Guía de Adaptación Particular para la Titulación 
de Maestro de Educación Infantil del curso 2009-2010 se extrae la stgutente infor-
mación: 
• Existen 27 asignaturas a lo largo de toda la carrera 
·Existen 31 competencias genéricas y 15 especfficas 
• El 40% de las competencias trabajadas son de tipo genénco frente a un 60% 
que es de tipo específico (las competencias genéricas aparecen 134 veces 
frente a 205 que aparecen las especificas) 
Frecuencia de aparición de 
competencias generales frente a las 
competencias específicas 
Gráfica 1 
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Las competenc1as aparecen en las d1stmtas as1gnaturas con una frecuencia 
med1a de 4'9 las genér.cas mientras que las especificas lo hacen un una fre-
cuencia media de 7.6 
Competencias genéricas : 
La media de apanc1ón de las competencias genéricas es de 4'9 por asignatura 
(27), es decir. que en cada as1gnatura aparecen una media de 4'9 competen-
CiaS 
La frecuencia de aparic1ón de las competencias genéricas es de 4,32 cada una 
(en total31 ), es decir, que cada competencia aparece una media de 4,32 veces 
en total 
Porcentaje de competencias tratadas en cada 
asignatura. 
Comp(· \ rnct.-o; 
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Analizando los datos por número de veces en las que aparecen las competen-
cias y teniendo en cuenta la frecuencia de aparición de las mismas (4 '3) observa-
mos que: 
• Existen 6 competencias que no aparecen en ninguna asignatura: F) Conoci-
miento de una segunda lengua. O) Habilidad para comunicar con expertos 
en otros campos, P) Habilidad para trabajar en un contexto internacional, Y) 
Liderazgo, DD) Inquietud por la calidad y EE) Inquietud por el éxito. 
· Existen 7 competencias que aparecen un menor número de veces (1-2 veces): 
G) Habilidades elementales en informática, N) Habilidades para trabajar en un 
equipo interdisciplinario, V) Capacidad de aprender, W) Capacidad de adapta-
ción a nuevas situaciones, Z) Comprensión de cu lturas y costumbres de otros 
paises, BB) Planificar y dirigir y CC) Iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Exrsten 9 competencias que aparecen en omo a la medra (3·5 eces) 
B) Capacrdad de organizar y plant 1car, D) Solidez en los conocm ent SI· 
cos de la profesión. E) Comumcacrón oral. escr ta en la lengua natrva 1) Re 
luc1ón de problemas. J) Toma de deasrones, M) Habilidades en las relac.oo s 
1nterpersonales. Q) Reconoc1m1ento a la diversidad y la mu!ucutturalidad, R) 
CompromiSO éllco y T) Capacidad para un compromrso con la cahdad ambren-
tal 
Ex1sten 9 competencias que aparecen un mayor numero de veces que la 
media (6 veces o más): A) Capac1dad de anáilsts y sintes1s C) Conoc1m1entos 
generales básicos. H) Habilidades para recuperar y analizar 1nformac1 n desde 
diferentes fuentes. K) Capacidad de critica y autocritrca, L) Traba¡o en equ1po, 
S) Capacidad para aplicar la teoría a la práctica U) Habilrdades de investiga· 
c1ón, X) Capacidad de generar nuevas ideas y AA) Hab11idad para traba¡ar de 
forma autónoma, de las cuales la que más se repite, con un numero de 18 




Porcentaje de presencia de las competencias 
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Gráfica 2.2. 
Competencias específicas : 
• La media de aparición de las competencias especificas es de 7, 6 
• La frecuencia de aparición de las competencias específicas es de 13,6 
• Las asigna tu ras en las que menos competencias especificas aparecen son 4 
frente en las que más aparecen son 11 competenc1as, es decir, que existen 
asignaturas que tienen 4 competencias de tipo especifico frente a otras que 
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N2 de competencias por asignatura 
NQ de competencias 
Gráfica 3.1. 
Analizando los datos por número de veces en las que aparecen las competen-
Cias especificas y teniendo en cuenta la frecuencia (13'6) de aparición de las mis-
mas observamos que: 
• Existen 2 competencias que aparecen muy poco (0-5 veces): 
- 2.5. Adquirir las estrategias necesarias que les permitan comunicarse con las 
familias para establecer criterios de actuación coherentes e implicarlas en la 
dinámica del centro (3 veces) 
- 3.4. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno (4 veces) 
- Existen 3 competencias que aparecen un menor número de veces (6-11 ve-
ces): 
- 2.6. Observar y evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo y el 
aprendizaje del alumnado de 0-6 años, introduciendo las medidas educativas 
necesarias para atender sus peculiaridades personales (9 veces) 
- 3.5. Poseer una actitud de respeto, afecto y aceptación en el centro y en el 
aula que facilite las relaciones interpersonales y la autoestima del alumnado 
infantil (9 veces) 
- 3.6. Potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo 
que el hecho educativo es una tarea inacabada y mejorable 
• Existen 5 competencias que aparecen en torno a la media (12-15 veces): 
- 1 .2. Conocer las características de las organizaciones educativas que atien-
den a los niños y niñas de 0-6 años (15 veces) 
- 1.3. Poseer unos conocimientos básicos de las TIC y de una segunda lengua 
para aplicarlos en contextos formativos (12 veces) 
- 2.4. Emplear recursos diversificados que contribuyan a mejorar la experimen-
tación y el aprendizaje del alumnado de Infantil (14 veces) 
1' 
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• 3 1. Mostrar onqu•etud e llus1ón por la rmportan:e labor educato 
rrolla en la onfancoa ( 15 veces) 
o 
• 3 3 Comprometerse en actuaciOnes para desarrollar !a rgualdad e nu-
nidades y compensar las desigualdades de ongen que afec:an a la nfancra 
cuando 1ngresa en el centro (15 veces) 
• Existen 5 competenc1as que aparecen por enctma de la medta (16-25 ve s) . 
. 1.1. Poseer conoctmientos psicológtcos, pedagógicos, curriculares, didacto-
cos, epostemológicos y sociales sobre el mundo de la mfancoa, refendos es-
pecralmente al periodo 0-6 años (con un numero de repet1coón de 25 veces, 
de 27 asognaturas. conforma la competencta especifica mas repelida) 
• 2 1 Tomar decisiones fundamentadas al organ1zar. planof1car y realizar inter-
venctones educattvas, tentendo en cuenta el anális1s del contexto educat1vo 
de la etapa 0-6 años (18 veces) 
- 2 2. Conocer y desarrollar una metodología activa, participattva y creatova que 
permita el desarrollo de una educación integral en la tnfancia (19 veces) 
- 2.3. Investigar sobre la propta practica tntroduc1endo propuestas de tnnova-
ción encaminadas a la mejora (19 veces) 
. 3.2 Ser sensible a la nueva realidad social , plural, dtversa y multtcultural de-
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Observando la frecuencia de apanCión de las competencias especificas (13,6) 
obtenemos que: 
• Las competencias referentes al saber aparecen en 1 7'3 de las asignaturas 
• Las competenc1as referentes al saber hacer aparecen en 13'6 de las asigna-
turas 
• Las competencias referentes al saber ser aparecen en 11 '8 de las asignaturas 
Asignaturas en las que aparecen los 
distintos tipos de comp. específicas 
Gráfica 3.3. 
4. HACIA LAS CONCLUSIONES 
De los resultados expuestos obtenemos una serie de conclusiones que pasamos 
a exponer. 
En primer lugar, consideremos el desequilibrio en la presentación de las compe-
tencias. Como vemos en las gráficas 2.1 y 3.2 existen competencias que práctica-
mente se trabajan en todas las asignaturas y otras que apenas se tratan. Existe por 
un lado un solapamiento, una sobrevaloración ; en el otro extremo lo que encontra-
mos es una carencia a la hora de presentar algunas competencias, existiendo inclu-
so algunas que no se llegan a trabajar. Esta polarización aleja un reparto, presenta-
ción y trabajo equilibrado de las competencias. Este hecho desnivela la adquisición 
competencial del alumnado. Independientemente de la transversalidad de algunas 
de ellas, no podemos alejar a ninguna del programa formativo. Ha de tenderse a la 






Ademaf> en el amboto de fas competenCias espec•ficas. parece un deseq U no 
, mdar, éste ya a n111el1ntemo de cada asognatura Algunas traba¡an mu poca com-
pet naas espec•ficas y fa mayoría en un amb1to puramente teónco mentras que 
0 as presentan practocamente todas o la mayona de ellas. El resultado es fa obv1a 
sobrecarga de c•ertas asignaturas del programa en detnmento de otras 
se pone de manrfiesto pues fa neces1dad de crear estructuras. mecan•smos 
herramoentas. • que potenc1en fa coordmactón docente Un traba¡o cooperatovo la 
puesta en marcha de actr~~~dades y acciones comunes pueden dar como resultado 
un traba1o por competenc1as mas eQUilibrado y menos polarizado de cara a desa· 
rrolfar un programa de formación más 1ntegro en lo que a la adquisición de compe-
tencias por parte del alumnado se refiere. 
Por otro fado, examinando ya la referencia a las competencias en s1 nos encon-
tramos con dos puntos que merece la pena destacar En pnmer fugar es prec1so de-
Cir que la prevalencia de fas competencias teóricas es mamftesta en prácticamente 
todo el programa format1vo. m1entras que fas competencias relativas al saber hacer 
y al saber ser se encuentran en clara desventaja 
En segundo lugar hay que dew también que las competencias refendas a la 
comuntcación son las que menos se traba¡an. así como la uttlización de un segundo 
1dtoma o fa habilidad para trabajar en un contexto •nternac1onal, por e¡emplo, que 
son competencias que no se ven reflejadas en ninguna de las as1gnaturas 
Tendríamos que adqu1rir pues una mayor conciencia de la relevancia que las 
competencias prácticas y éticas poseen en el nuevo marco format1vo. donde la do-
mtnancta del proced1m1ento teórico deberla desaparecer Habría además que hacer 
un espec1al h1ncapié en las competenc1as relativas a la comumcac1ón ya que la im-
plantación de los créditos europeos está enfocada al ámbito internacional. 
A modo de resumen, digamos que se hace necesario un replanteamiento de la 
presentaoón de competencias en el programa formativo. Esta nueva perspectiva ha 
de surg1r desde una mayor cooperación entre departamentos, de un esfuerzo con-
¡unto e Integrador y de un trabajo en busca de un mayor equilibro en la adquisición 
de competencias por parte del alumnado. 
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